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次世代 LSI用リソグラフィー 技術の研究開発動向 小笠原敦






次世代 Si-MOS デバイスの研究開発動向 小笠原敦
























次世代デバイスの研究開発動向（IEEE IEDM より） 小笠原敦
11 2002-2
痴呆研究の動向 ─アルツハイマー病を中心に─ 蛯原弘子・茂木伸一













米国科学技術政策の最新動向 ─ 2002 年 AAAS 年次コロキウム速報─ 清貞智会
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85 2008-4
ソフトウェア・テストの技術動向と課題 黒川利明・品川萬里
米国商務省のイノベーション計測に向けたイニシアティブ 渡辺康正
86 2008-5
持続可能な交通システムへのモーダルシフト ─都市における路面交通システム
（LRT、BRT、バス）の方向性─ 藤本博也
海洋管理時代の幕開けと海洋科学技術 工藤君明
87 2008-6
広義の脳科学 石井加代子
AAAS 科学技術政策年次フォーラム報告 横尾淑子
88 2008-7
ノロウイルスによる食中毒・感染症 ─我が国における発生状況とその対策について─ 重茂浩美
日本の危機としてのIT人材問題 林　　晋・黒川利明
89 2008-8
言葉の壁を越える音声翻訳技術 中村　哲
月・惑星探査における我が国の宇宙開発能力 清水貴史
90 2008-9
温室効果ガス削減に貢献する電力技術 浦島邦子・戸澗敏孔
排熱回収用高効率熱電変換材料の研究開発動向 河本　洋
91 2008-10
ロジスティクス高度化へのオペレーションズ・リサーチの役割 高井英造
地震予知研究の動向と問題点 松村正三
92 2008-11
新しい情報ネットワーク基盤の商用化と研究開発の動向 藤井章博・山田　肇
真のバルクGaN 単結晶の必要性と研究開発動向 皿山正二
93 2008-12
テレビ帯における周波数共用技術の進展 山田　肇
住宅の省エネルギー化に貢献する高断熱技術 藤本博也
94 2009-1
省エネルギーに寄与する照明の効率化技術 武井義久
火山噴火予知研究の現状と今後の課題 藤田英輔
95 2009-2
素材産業が担うリサイクルの現状とその制約要因 竹内正雄
ナノ多孔質セラミックス分離膜の研究開発動向 ─化学合成プロセスへの応用にお
ける省エネルギー化─ 岩本雄二・河本　洋
局地的な降雨観測・予測技術の動向 白石栄一
96 2009-3
iPS 細胞に関する研究動向と課題 鷲見芳彦
子どもの健康と環境に関する世界の研究動向 新田裕史
97 2009-4
我が国の国際産業競争力を支える人材の育成 ─基幹産業としての鉄鋼業を例とす
る人材育成モデル─ 千田　晋
航空科学技術に係る日米欧の研究開発動向 清水貴史
98 2009-5
鉄鋼業の温暖化対策とセクトラル・アプローチ 小島　彰
山地から河川、海域にわたる流砂系問題に対する実証的研究の推進 井上素行
99 2009-6
生体の遺伝子発現制御機構であるエピジェネティクス研究の最近の動向 伊藤裕子
電磁気学における混乱とＣＰＴ対称性の意義 ─対称性に結びつく単位系─ 市口恒雄
100 2009-7
電子ジャーナルをめぐる最近の動向 林　和弘
AAAS 科学技術政策年次フォーラム（2009）報告 平野章生
「科学技術動向」日本語版および英語版（季刊）（2009 年 7月現在）
■印刷物発送数
　●日本語版：2110 部　●英語版：220 部
■メールマガジン配信
　（主として科学技術専門家ネットワークの専門調査員の方）
　●日本語版のみ：2155 名
科学技術政策研究所のホームページでも公開
掲載：http://www.nistep.go.jp/achiev/results02.html
